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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “APLICACIÓN DEL ESTUDIO DEL 
TRABAJO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA 
INDUSTRIAS DEL ZINC S.A.; LIMA 2018” la misma que someto a vuestra auditoria 



























Esta investigación del estudio del trabajo para incrementar la productividad en la empresa 
Industrias del Zinc S.A.; LIMA 2018, se tuvo como objetivo general, determinar de qué 
manera el estudio del trabajo mejora la productividad en la empresa Industrias del Zinc 
S.A.; Lima 2018. Para lo cual se aplicaron principios de fundamentos teóricos de la 
variable independiente el estudio del trabajo en sus dos dimensiones, estudio de tiempos 
y estudio de movimientos, y también en la variable independiente que es productividad 
con sus dos dimensiones, eficiencia y eficacia  
 
El diseño de la presente investigación es cuasi-experimental en el cual cuenta con un 
enfoque cuantitativo, también se recalca que se consideró una muestra de conformidad 
por la producción de 15 días útiles y así desarrollar una correcta toma de tiempos, por 
consiguiente se estimó la validez mediante el juicio de expertos, para así demostrar y 
justificar la confiabilidad de los instrumentos de validación, en donde las fichas se adjunta 
la ficha técnica de toma de tiempos y del diagrama de procesos, en la propuesta de mejora 
se busca estructurar un sistema de estandarización en los procesos, reducir tiempos 
improductivos, estar acorde a las necesidades del cliente en disminuir los tiempos 
improductivos. El análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos de la 
investigación se realizó utilizando el programa estadístico SPSS. 
 























This research work study to increase productivity in the company Industrias del Zinc S.A.; 
LIMA 2018, had as a general objective, to determine how the study of work improves 
productivity in the company Industrias del Zinc S.A.; Lima 2018. For which were applied 
principles of theoretical foundations of the independent variable study of work in its two 
dimensions, study of time and study of movements, and also in the independent variable 
that is productivity with its two dimensions, efficiency and effectiveness 
 
The design of the present investigation is quasi-experimental in which it has a quantitative 
approach, it is also emphasized that a sample of conformity was considered for the 
production of 15 useful days and thus develop a correct taking of time, therefore the 
validity through the expert judgment, in order to demonstrate and justify the reliability of 
the validation instruments, where the sheets are attached the technical sheet of time and 
the process diagram, in the improvement proposal seeks to structure a system of 
standardization in processes, reduce unproductive times, be consistent with the client's 
needs in reducing unproductive times. The descriptive and inferential statistical analysis 
of the research data was carried out using the statistical program SPSS. 
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